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В даній роботі проводилось розроблення проекту восьми поверхового житлового будинку в 
Тернополі з дослідженням теплоізоляційних властивостей утеплювача. 
В процесі дослідження пінополістиролу було виявлино основні робочі показники матеріалу та 
експлуатаційні особливості. Досліджено вплив температури на теплопровідність матеріалу.  
    
англійською:                                                                                                                                                      
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In this work, a project of an eight-storey residential building in Ternopil was developed with the study 
of thermal insulation properties of insulation. 
In the course of research of expanded polystyrene the basic working indicators of material and 
operational features were revealed. The influence of temperature on the thermal conductivity of the material is 
investigated. 
